




摘要 目的 探讨女性高血压患者绝经前后及绝经年限与血脂变化的关系。 方法 女性高
血压患者 131 例,分绝经前组( 34 例)及绝经后组 ( 97 例) , 测晨起空腹静脉血中甘油三酯( TG )、总胆
固醇( TC)、高密度脂蛋白胆固醇( HDL C)、低密度脂蛋白胆固醇 ( LDL C) , 进行组间比较,并分析绝
经年限与血脂水平的相关性。并与 73 例健康对照组比较。 结果 绝经前高血压组 TC、LDL C
( 5 27 0 47) mmol/ L 和( 3 50 0 45) mmol/ L 显著高于对照组 ( 4 33 0 70) mmol/ L 和( 2 67
0 50) mmol/ L ,均为 P< 0 01 。绝经后高血压组 TG、TC、LDL C ( 1 87 1 06) mmol/ L、( 6 41
0 78) mmol/ L 和( 4 61 0 87) 均显著高于对照组 ( 1 26 0 79) mmo l/ L、( 4 63 0 54) mmol/ L 和
( 2 79 0 47) mmo l/ L, 均为 P< 0 01 , H DL C 则低于对照组 ( 1 36 0 32)和 ( 1 57 0 33) mmol/
L, P< 0 01 。高血压绝经后组 T G、T C、LDL C ( 1 87 1 06) mmol/ L、( 6 41 0 78) mmo l/ L 和
( 4 61 0 87) mmo l/ L 显著高于绝经前组 ( 1 35 0 99) mmo l/ L, P < 0 05; ( 5 27 0 47) mmol/ L ,
P< 0 01; ( 3 50 0 45) mmol/ L , P < 0 01 , H DL C 低于绝经前组 ( 1 36 0 32)和( 1 51 0 26)
mmol/ L , P< 0 05 。T C、LDL C 与绝经年限呈显著正相关( r 分别为 0 88 和 0 81, P< 0 01)。 结
论 女性高血压患者绝经后血 TG、T C、LDL C 增高, TC、LDL C 与绝经年限呈正相关,而 HDL C 降
低。
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Abstract Objective T o investigate the effect o f pr e and po st menopausal periods and
menopausal ag e lim it on lipid metabolism in hypertensive women Methods One hundred thir ty one
hyper tensive women in pre o r po st menopausal per iods w ere collected for the determination of blood
triglycerides( T G) , tota l cholester ol( TC) , high densit y lipoprot ein cholesterol( H DL C) and low density
lipopr otein( LDL C) The blood lipid levels w ere compared between hypertensive and contro l g roups,
as w ell as betw een pre and po st menopausal subg roups, and the relat ionship betw een menopausal age
lim it and blood lev els lipid w as analy zed Results H ypertensive g roup in pre menopausal period had
significantly higher TC and LDL C than did the contr ol g r oup TC, ( 5 27 0 47) vs ( 4 33 0 70)
mmol/ L ; LDL C, ( 3 50 0 45) vs ( 2 67 0 50) mmol/ L respectively , all P < 0 01 H ypertensive
gr oup in po st menopausal period had signif icantly higher T G , TC and LDL C, lower H DL C than did
the contr ol gr oup TG, ( 1 87 1 06) v s( 1 26 0 79) mmol/ L ; T G, ( 6 41 0 78) vs ( 4 63 0 54)
mmol/ L ; LDL C, ( 4 61 0 87) vs ( 2 79 0 47) mmol/ L ; H DL C, ( 1 36 0 32) v s ( 1 57 0 33)
mmol/ L respectively , all P < 0 01 In hypertensive post menopausal g roup, TG , T C and LDL C
were significant ly higher , but H DL C w as lower than those in hypert ensiv e pre menopausal g roup TG ,
( 1 87 1 06) v s( 1 35 0 99) mmol/ L , P < 0 05; T G, ( 6 41 0 78) vs ( 5 27 0 47) mmo l/ L , P <
0 01; LDL C, ( 4 61 0 87) vs ( 3 50 0 45) mmo l/ L , P < 0 01; H DL C, ( 1 36 0 32) v s( 1 51
0 26) mmol/ L , P < 0 05 The levels of T C and LDL C w ere corr elated posit ively with menopausal
age limit( r= 0 88, 0 81, r espectiv ely all P< 0 01) Conclusions In hypertensive women, T G, T C
and LDL C are increased, w hile H DL C is decr eased aft er menopause The levels of serum T C and
LDL C are posit ively cor related w ith menopausal ag e limit
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高血压组 131例,为我院 2004年 1~ 6月门诊
患者,入选患者均符合 1999年WHO/ ISH 高血压
诊断标准,为 1~ 2级高血压, 病程 1~ 9年,其中绝
经前妇女 34例,年龄 40~ 54岁, 平均( 49 4)岁;
绝经后妇女 97 例, 年龄 50~ 76 岁, 平均 ( 59 8)






经前妇女 25例,年龄 40~ 52岁, 平均( 48 3)岁,






油三酯( T G)、总胆固醇( T C) , 用透射比浊法测定
高密度脂蛋白胆固醇( HDL C)、低密度脂蛋白胆




应用 SPSS11 0软件进行统计学处理, 各指标





结果见表 1。绝经前高血压组 T C、LDL C 显
著高于对照组( P< 0 01) , T G、HDL C 与对照组
比较差异无统计学意义( P> 0 05) ; 绝经后高血压
组 T G、TC、LDL C显著高于对照组, HDL C 则低
于对照组(均为 P< 0 01) ; T G、TC、LDL C在高血
压组绝经后显著高于绝经前 (分别为 P< 0 05 或
P< 0 01) , 而 HDL C 则显著低于绝经前组 ( P <
0 05)。
二、高血压患者绝经年限与血脂水平的关系
高血压患者 T C、LDL C与绝经年限呈显著正
相关, r 分别为 0 88和 0 81(均为 P< 0 01) ; T G
与绝经年限呈正相关 ( r = 0 20, P < 0 05) ; 而









增加, 并使脂蛋白脂酶活性降低而减少 TG 的清
除, 同时胰岛素抵抗还增加肝脏脂酶活性, 促使
HDL 降解增加[ 1] 。
本研究同时显示,女性高血压病患者绝经后血
T G、T C、LDL C 高于绝经前, 且与绝经年限呈正




清除, 促使 LDL C受体上调, 使 LDL C被摄取及
表 1 高血压组与对照组绝经前、后血脂水平的比较( x s , mmo l/ L )
组别 例数 TG TC HDL C LDL C
高血压组 绝经前 34 1 35 0 99 5 27 0 47* 1 51 0 26 3 50 0 45*
绝经后 97 1 87 1 06* # 6 41 0 78* 1 36 0 32* # 4 61 0 87*
对照组 绝经前 25 1 32 0 64 4 33 0 70 1 47 0 30 2 67 0 50
绝经后 48 1 26 0 79 4 63 0 54 1 57 0 33 2 79 0 47
注:与对照组比较, * P < 0 01;与同组绝经前比较, P< 0 01, # P < 0 05
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Light 等[ 8] 研究表明, 性激素替代疗法中, 高血压
组较正常血压组血压下降明显,认为性激素替代疗
法可能对高血压绝经后妇女有更显著的降压作用。
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